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Ermeni aydını, kültürün yaşatılmasına ve geliştirilmesine gereken önemi vermiyor
Önce geçim sonra kültür
Kültürel planda bazı yazarların kişisel olarak başarabildikleri birkaç 
kitap dışında iki gazete ile bir tiyatro dergisi dışında yazılı ürünlere 
rastlamak imkânsız. Köklü bir geçmişleri olan bu yayın organları da 
esas olarak çıkartanların gayretleriyle yaşamlarını sürdürebiliyorlar
Batıyla olan yoğun ilişkiler, 
Batı ülkelerinde yaşanan mane­
vi hayal kırıklıkları, Türkiye 
Ermenilerini ülkelerine daha sı­
kı bağlıyor. Gerçek anlamda 
Batılı olmadıklarının bilincin­
de büyük çoğunluğu. Peki ya 
Doğu? Çoğunlukla bu seçene­
ğe de fazla sıcak bakmıyorlar. 
SSCB’deki Ermenistan Cum­
huriyeti ile kuşkusuz bağlan 
var ama kıyaslama istendiğin­
de Türkiye Ermenileri, ortak 
özelliklerden çok farklılıkların 
altım çizmeyi yeğliyor. Dolayı­
sıyla Batılı’dan çok Akdenizli 
bir gelenek ortaya çıkıyor.
İstanbul’daki diğer azınlıkla­
ra kıyasla Ermeniler Müslüman 
çoğunlukla daha fazla ilişki 
içinde. Ancak son yirmi yıl içe­
risinde ortaya çıkmaya başla­
yan soğukluk, en çok da ASA­
LA eylemlerinin ivme kazandı­
ğı dönemde, kendilerini iki ateş 
arasında kalmış hisseden Erme­
ni cemaatinin iyice kabuğuna 
çekilmesine yol açmış. Ancak 
bu kabuğuna çekiliş Ermeni ce­
maatinin kendi kültürel değer­
lerine bağnazca sarılma olgusu-
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na yol açmamış, açamamış. 
Çünkü başta gençler arasında 
olmak üzere, cemaat arasında­
ki ilişkiler esas olarak Türkçey- 
le kuruluyor. Herkes televizyon 
izliyor, Ermenice gazeteler, 
“ görev icabı” okunuyor.
Bu gerçekliğin temel gerek­
çesi, Ermenilerin çoğunu, dil­
lerine iyice yabancılaşmış olan 
Anadolu kökenlilerin oluştur­
ması. ö te  yandan cemaat okul­
larında Ermeniceye Türkçe ka­
dar önem verilmediği iddia edi­
liyor. önem verilmek istense 
bile, bunu gerçekleştirebilecek
öğretmen bulm akta zorla­
nılıyor.
Ermeni dilinin ve kültürü­
nün yeniden üretilmesinde ay­
dınlara büyük roller düşüyor. 
Fakat bu konuda da bir dizi so­
run var.
Sınırlı sayıda bir kitle için 
düşünmek, araştırmak, yaz­
mak ne manevi, ne de maddi 
anlamda tatminkar değil. Öte 
yandan geçim derdini önüne 
birinci sorun olarak koymuş 
olan bu kitlenin kültürel faali­
yetlere yeterince önem verme­
diği de bir gerçek.
Cemaatin yoğun biçimde biraraya geldiği mekânlar: Kiliseler
Kültürel planda bazı yazar­
ların kişisel olarak bastırabil- 
dikleri birkaç kitap (Türkiye’­
de Ermenice yayın yapan bir 
yayınevi yok) dışında iki gaze­
te (Jamanak ve Marmara) ile 
bir tiyatro dergisi (Kulis) dışın­
da yazılı ürünlere rastlamak
imkansız. Köklü bir geçmişle­
ri olan bu yayın organları da 
esas olarak çıkartanların üstün 
gayretleri ve fedakarlıklarıyla 
yaşamlarını sürdürebiliyorlar. 
Hatırı saydır bir geçmişleri olan 
bu yayınların bir başka sorunu 
da, geleneklerine olan sıkı bağ­
lılıkları nedeniyle toplumsal ge­
lişmelere ayak uyduramamala­
rı, yeniliklere ürkek yaklaş­
maları.
Yarın: Kültürel 
çeşitlilik korunmalı
82 yıldır Türkiye’de kesintisiz yayınlanan Jamanak (Zaman) gazetesinin sahibi Ara Koç, baba mesleğini sürdürüyor
‘Ermenice gazetelerin geleceği karanlık’
Türkiye’de Ermenice yayın ya­
pan Hd gazetenin en eskisi olan 
Jamanak (Zaman) 82 yaşında. 
Ara Koç, ondan tam beş yıl son­
ra doğmuş ama onunla büyü­
müş, hep onunla yaşamış. Ja- 
manak’ı babası ve amcası kur­
muş. O ise gazetede ilk olarak, 
Getronagan Ermeni Lisesi’ni 
bitirmesinin hemen ardından 
çalışmaya başlamış. Gazetenin 
İstiklal Caddesi Narmanlı 
Han’daki yerin tam karşısında­
ki eski büroda kara dizgi maki- 
nasmın başına ilk geçişini duy­
gu ve hüzün karışımı bir ifadey­
le anlatıyor. Uzun yıllar müret­
tiplik yapmış ama sık sık da 
daktilonun başına oturmuş. En 
çok gezi yazılan yazmış. Bugün 
hâlâ yazıyor. Fakat babası ve 
amcasının ölümlerinden sonra 
Jamanak’ın idari sorumluluğu­
nu yüklenmiş bir kişi olarak da­
ha çok bir gazete patronu gibi 
konuşuyor, davranıyor.
Aslında Jamanak bir aile ga­
zetesi. Ara Koç’un lozkardeşleri 
de idari işlerde görev alıyoriar.
Ara Koç, Jamanak’ta diğer ülkelerdeki Ermeni gazetelerinden derlemelere de yer veriyor.
Eşi Lili Koç gazetenin sürekli 
yazarlanndan. Öyle ki, 55 yıllık 
gazeteci Ara Koç, “ Onun yazı­
lan benimkilerden iyi” diye iti­
raf ediyor. Koç çiftinin bir oğul­
lan var ve her nasılsa o gazete­
cilik yapmıyor.
Sivas’ın Gürün ilçesine yer­
leşmiş Halep kökenli bir ailenin
çocuğu olarak İstanbul’da doğ­
muş Ara Koç. Kumkapı’da ya­
şamış ve içgüveyi olarak Kadı­
köy’e taşınmış. O gündür bu­
gündür orada. Kuşkusuz ondan 
nostaljik İstanbul andan bol bol 
dinlemek mümkün. Örneğin 
Taksim’deki “gardenbar’’lar, 
“eafe chantant”lar... Türkiye’­
yi de çok gezmiş ama asla yurt 
dışına çıkmamış, orada yaşayan 
kızım bile ziyaret etmeyi düşün­
müyor. Çünkü uçaktan çok 
korkuyormuş.
Halbuki uçaklar ona yülardır 
dünyanın dört bir tarafında ya­
yınlanan Ermenice gazetelerin 
neredeyse tümünü taşıyıp duru­
yorlar. O da bunlardan derledi­
ği bazı yazdan Jamanak’a akta­
rıyor. Bununla birlikte cemaat 
haberlerine kendi köşesinde pek 
yer vermek istemiyor. Zaten ce­
maat işleriyle de fazla uğraşma­
dığım söylüyor. 16 yaşından be­
ri düğün, cenaze gibi özel du­
rumlar dışında kiliseye de çok 
gitmemiş. “ Kötülük yapmıyo­
rum, çalm ıyorum . Yetmez
mi?” diye soruyor ve gülerek 
ekliyor: “ Eşim sörler mektebin­
den mezun. Onun dindarlığı iki­
mize yeter de artar bile!”
Gözalıcı giysiler içerisinde ta­
ne tane konuşan, alabildiğine 
esprili ve enerjik bir insan Ara 
Koç. Ama Ermenice gazetelerin 
geleceği konusunda karamsar.
Gençlerden çalışmak için talep 
gelmediğinden yakınıyor ama 
onlara hak da veriyor. Gençle­
rin Ermenicelerinin Jamanak 
gibi bir gazetede çalışmak için 
yeterli olmadığım belirtiyor. Ja­
manak gibi bir gazetenin mad­
di olanaklarının da gençler için 
yeterli olmamasını gösteriyor 
ikinci gerekçe olarak. Son ola­
rak bambaşka bir noktaya par­
mak basıyor: “ Bizim gazeteler 
Ermeni cemaatiyle sınırlı. Bu 
yüzden gençler için çok cazip 
değil” . Gerçekten yaklaşık 60 
milyonluk bir “ cemaat”e hitap 
etmek varken, yaklaşık 60 bin­
lik bir cemaatle yetinmek fazla 
akıl kârı olmasa gerek.
Berç ustanın atölyesi ince işçilik gerektiren durumlarda çarşı esnafının ilk aklına gelen yerlerden.
Kapalıçarşı’nın usta kuyumcusu Berç Kazancı emekliliği düşünüyor
‘Amacım cemaat sorunlarına yönelmek’
Dedesi yazmacı, babası kun­
duracıymış Berç Kazancı’- 
nm. O ise, kendi deyimiyle 
“ daha temiz ve kibar” bir 
meslek seçmiş. 15 yaşında 
Agop Portakalyan’ın yetiş­
tirmesi olarak atılmış ku­
yumculuğa, daha sonra iki 
Rum ustanın yanında çalış­
mış. Bugün 51 yaşında, nice 
çıraklar yetiştirmiş ve yetiş­
tirmeye devam ediyor. Bun­
lardan biri de oğlu.
Berç Usla nın, Kapalıçar- 
şı’nın bitişiğindeki Zincirli 
Han’da bulunan atölyesi, in­
ce işçilik gerektiren durum­
larda çarşı esnafının ilk ak­
lına gelen yerlerden. Ancak 
piyasanın giderek fabrikas­
yon ürünlere itibar etmesi 
70 yıldır kuyumcuların 
mekânı olan bu eski Bizans 
hanının, borsa komisyoncu­
larıyla doluşmasına yolaç- 
mış. Berç Usta, gün geçtik­
çe yaklaşan yalnızlığının bi­
lincinde olarak bir an önce 
kendini emekliye ayırmayı 
düşünüyor. İşleri gençlere 
devredip Ermeni cemaatinin 
kuruluşları içinde daha etkin 
olarak yeralmak, örneğin, 
doğup büyüdüğü Üsküdar'­
daki kilisenin işleriyle daha 
çok uğraşmak istiyor. Bir de 
semt kahvesinde dertsiz, ta­
sasız tavla oynayarak günle­
rini geçirmeyi.
1964’te F.Almanya’ya iş­
çi olarak giden ilk kafileler­
de, Berç Kazancı da varmış. 
Fakat fabrika işçiliği canını 
sıkmış, evini, ailesini, şehri­
ni özlemiş. Bir yılı bile dol­
durmadan geri dönmüş. Bir 
kere de Yunanistan’a gitmiş,
eski ustalarından birine vefa 
ziyareti yapmak için. Yeter­
li parayı denkleştirebilirse 
Fransa’daki akrabalarını, 
ABD’nin California eyale­
tindeki eski çıraklarını gör­
meyi, Avrupa’yı iyice gezme­
yi istiyor.
Hayatını şöyle özetliyor 
Berç Kazancı: “ Ben, çocuk­
luğumda Kadıköy’de mani­
faturacıda tezgâhtarlıkla 
başladım işe. Zaten fukara­
yız, bari bir sanat öğrenelim 
dedik. Tüccarlık yapamaya­
cağımıza göre, bir sanatımız 
olsun. Tezgâhtarlıktan o za­
man 25 lira alıyorduk. Gel­
dik, 10 liraya kuyumculuğa. 
25’ten 10’a düştük ki iş öğ­
renelim. Ama şimdi kendi 
işimiz var. Sonra, Berç Usta 
diye geliyorlar ya, işte o ye­
ter.”
Hagop Sivashyan günümüzün popüler Ermeni aydınlarından
‘İki toplum kültürel alışveriş içinde’
Hagop Sivaslıyan’ın üç hemşe- 
riliği var. Tokat’ta doğmuş 
1921 yılında, ama o zaman To­
kat Sivas’a bağlıymış. Bir yıl 
sonra tüm aile İstanbul’a göç­
müş. Babası tütün üreticisiy­
miş. İstanbul’da yabancı reji­
lerde tütün eksperliği yapmış 
bir süre, ardından devlet inhi- 
sarııtda çalışmış.
İlk, orta ve lise eğitimini Mı- 
hitaryan Okulu’nda tamamla­
yıp hukuk okumak isteyen oğ­
lunu baba, İstanbul Üniversi­
tesi Tıp Fakültesi’nde okuma­
ya ikna etmiş. Doktor olması­
na bir yıl kala babasının ölü­
müyle yaşamı değişmiş Hagop 
Sivaslıyan’ın. Dört yıl Şehir 
Hatları vapurlanmn tarifeleri­
ni hazırlamış. Daha sonra on 
yıl Kapalıçarşı’da kuyumculuk 
yapmış.
Hagop Sivashyan günümü­
zün en popüler Ermeni aydın­
larından. Üniversite yılların­
da haftalık gazeteler çıkararak 
atıldığı yazı hayatında uzun yıl­
lardan beri profesyonel bir şe­
kilde yeralıyor. Bugüne kadar 
birçok Ermeni yayınında yazı­
ları çı.kmış, halen esas olarak 
Jamanak için çalışıyor. Ama 
onun popülerliği büyük ölçüde 
Ermeni-Türk ilişkileri üzerine 
düşünüp, tartışıp, yazmasın­
dan, bunların bir kısmını da 
Türkçe gazetelerde yayınlatma­
sından geliyor. Ermeni-Türk 
ilişki ve sorunlarının tartışıldı­
ğı bilimsel, yan-biümsel ve hat­
ta politik toplantılara en sık ka­
tılan Ermeni aydınlarından bi­
ri Sivashyan. İki toplum ara­
sındaki, örneğin halk oyunla­
rında, halk müziğinde, yemek­
lerde görülen paralelliklerin al­
tını çiziyor. Türkiye’deki azın­
lıklar içinde en iyi Türkçe ko­
nuşanların Ermeniler olduğunu 
söylüyor. Bunu, Ermenilerin 
Türklerle çok daha karışarak 
yaşamış olmalarına bağlıyor.
Sivashyan öztürkçe konuş­
ma konusunda titiz, laiklik ko­
nusunda çok hassas. Gençliğin­
de futbol oynamış; klarinet ve
Hagop Sivashyan, Türk-Ermeni ilişkileri üzerine daha çok çalışmak 
ve hazırladığı Ermenice-Türkçe sözlüğü tamamlayabilmek istiyor.
saksofon çalmış, hatta bir za­
manlar arkadaşlarıyla nefesli 
çalgılar orkestrası bile kurmuş­
lar. Artık çalmıyor. Kendini 
emekliye ayırdığı bir başka tut­
kusu da cemaat işleri. 17 yaşın­
dan beri birçok Ermeni derne­
ğinde çalışmış. Bazılarının ku­
rucusu olmuş, bazılarının tü­
züklerini bizzat yazmış, bazıla­
rında yönetiöilik yapmış.
Feriköy’de oturan Hagop Si-
vaslıyan’ın bir erkek, bir kız 
çocuğu var. İtalya’nın Milano 
şehrinde dil-tarih konusunda 
öğretim üyesi olan oğlunu sık 
sık ziyaret ediyor. Ermenice ve 
Türkçe’nin dışında İngilizce, 
Fransızca ve Almanca biliyor.
Şimdi iki tutkusu var: Türk- 
Ermeni ilişkileri üzerine daha 
yoğun çalışmalar yapmak ve 
Ermenice-Türkçe sözlüğünü ta­
mamlayabilmek.
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